A Budapesti Kir. M. Tud.-Egyetem Orvostudományi Karának naptára 1917-re by unknown
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KÖNYVNYOMDA 
8UDAPEST, Vili., 
MARIA-UTCA 42
=  A BUDAPESTI KIR. M. TUD.-EGYETEM
ORVOSTUDOMÁNYI KARÁNAK
NAPTÁRA
1917-RE.
KÖZREBOCSÁTJA 
A KAR TAGJAI HASZNÁLATÁRA
AZ ORVOSKARI DÉKÁN
I JANUÁR
:  NAPTÁR TEENDŐK
• 1 H. 1 ú jít -------•
:  2 k . Jézus sx. n 
1 Genovéva
Í
: 3 sz  
:  4 c s
■3
T itu s  pk.
:  5  p. 
:  6 sz  
: i v .
:  8T í t
:  9  k .
:  io  s .
Teicszfor fO
Vizkcrexzt
"Rajmund 11. félév kezdete
Szeverin 
B I Julián 
Vilmos
1
'S
:  i i  c» . 
•  12  p ;
Hlgin p. vt. 
T ad an
S -  -
M
:  13 sz . 40 vt kát. 
Hilár Bőd.
J
:  u  v. o
:  i s  h . Pál rém. 2
:  i6 k .
:  17 s z.
B 2 Marcell V. rendes kari ülés
Antal rém.
:  i s  Cs. J>iroska__
Margit:  i9 p .
: 20 sz
■A-g . . .
Fáb. és Seb. « •§  .  _____
:  21 v . Ágnes h í
• 22 H. Vince vt. 
B 3 B.A.
Előadások kezdete
:  23 K.
:  24 Sz. Tlmot
Pál fúrd.:  25 Cs.
: 26 p . Polikárp 
Ar. sz. Ján.
8 . .
: 27 S z . i s -----------------------------------------------
: 28 V.
j  29 H .j
Apollónia 1 —
Szál. Fér.
■ 30 k . M ártonka
:  i s z . Nol. Péter 1
J E G Y Z E T E K
■
:
«
:
:
:
@ Holdtölte 8-án 8'* d. c. •  2 M n  8 » A  «•
$  Utolsó n. 16-án 12“  d. u. £  h,sö n- *°-*n 2 d - c-
fi J E G Y Z E T E K
Holdtölte 7-én 4 * d. c 
Utolsó n. 15-én d. e. ®  Uihold 21-én 7* d. u J> Első n. 2S-án 5*« d. u.
V
m FEBRUÁR ü
NAPTÁR TEENDŐK
I CsJ| Ignácz
3 P. Gy. »z. B. A
3 Sz Balázs pk.
4  V. 0. Hetven
:> ü . Ágota sz.
6 K. D orottya
7 Sz. ' Romuald
8  Cs Math. Ján.
~ 9  P . Alex, Cyril
10 Sz Skolastika.
11 V. 0 .  Hatvan
12 H. 7. sz renda.
13 K. B $ Polyeu VI. rendes kari ülés
14 Sz. Bálint
15 Cs. Pauszt és J
16 P. Julianna
17 Sz. D onát v*.
18 V. 0. Farsang
19 H. Konrád sS - .
20 K. Eleutéc pk. i s
21 Sz. Hamv. sz.
22 Cs D Péter
23 P. Dam. Péter
24 Sz. M átyás ap
25 V. Invocabi.
26 H. Sándor
27 K. Leánder
28 Sz Román ap.
/
£ M Á R C I U S  ^
N A P T Á R T E E N D Ő K
1 C *. Albin pk. m
2 P. Sinipllcius •
:í Sz. Kunigunda *•
•1 V. G. Rcininis ■•
5 H. ö zséb  vt. m
6 K Pcrpct., F. ••
7 Sz. A. Tamás *■
8 Cs. Ist. János ■m
9 P. R. I rán. •
10 Sz. 40 Vértanú •■
U  V. G. 3 Öcuii ' ■ ■
12 H. Gergely ■
13 K. Niccfor VII. r. kari ülés
14 Sz. Maliid •■
15 C . Longin vt. Nemzeti ünnep ;
16 P. Geréb ■
17 Sz. Patrik ' * - ■■ ■ — ■ •
i8 V. G. Lactarc •■
19 H. József •
20 K. Joachim ■
21 Sz. Benedek  ^ e•
22 C*. Oktáv •«
23 P. Viktórián mm
24 Sz. Gábor m
25 V. J. Gy B. A. ■•
26 H. Manó •■
27 K. Dani. János ■
28 Sz. K. János •
29 Cs. Cziril szp. •m
30 P. Fájdl. Szűz Almanach adatok beküldése •
31 Sz. Ámosz pr. Pál amüvek beadás ak határideje ;
■
m J E G Y Z E T E K
Holdtölte 8-án 10» d. u. 
Utolsó n. 16-án l»  d. u. Uihold ?3-án 5’ d. uElső n. 30-án 11“  d. c.
r
£ J E G Y Z E T E K £
Holdtölte 7é-n 2*> d. u 
Uiolsó n. 14 én 9*a d. u.
®  Uihold 21-én 3‘ <J. u.
Első n. 29-én 6»t d c.
ÁPRILIS
NAPTÁR TEENDŐK
1 V. Q. Vlrágv.
2 h TI Paulai F.
3 K. Rikárd pk.
4 Sz. Izidoi sí
5 Cs NagycsUt. 8
6  P. Nagypént. 3
7 Sz. Nagyszomb.
8 V. H tisré l ▼. =
9 H. Husvct h.
10 k. Ezekicl
11 Sz. Leó Nemzeti ünnep.
12 Cs. G yula
13 P. Hcrm eneg
14 Sz. Jusztin
15 V. G. Fehérv.
16 H. Lambert
17 K. Anicét Vili. rendes kari ülés
18 Sz. Adollón
19 Cs. T im on
20 P. T irad a r
21 Sz. Anzclm
22 V. 0 .  Mlserlc
23 H. Béla
24 K. György
25 Sz. József
26 C«. Kiüt, Marc
27 P. Z ita
28 Sz. Kér. Pál
29 V . f a 7  Jubilac
30 H. Szién Kát.
g£J MÁJUS ü
NAPTÁR TEENDŐK
1 K. FUlöp és J
2  Sz A tanáz pk
3 Cs. Sz. kcr. fel.
4  T». Flórián |j
5  Sz V. P ius
6 V. G. C aotate
7 K Szanlszló
8 K. Miháiy IX. r. kari ülés
“ 0 * 1 Naz. Gerg.
10 Cs. Antonin
11 P. Mamert
12 Sz. Pongrác
i3 v: G. R cgato] Egyet, újjáalakít, ünnepe Szünet
14 H. Bonifác
16 K. De la S.
16 Sz. Nép, J.
17 Cs Á ldozó cs.
18 P. V enanc
19 Sz. Szelcstyén
20 V. G. Exaudl
21 H. T im őt
22 K. Júlia Rcndk. ü lés M agántanári ügyek.
23 Sz. D ezsó  pk.
24 Cs. Sz. M. kct.
25 P. VII. Gerg. M agántanárok képv. választó  ülése
20 Sz. FQlöjp Az 1916-17. tanév 1. félé. tanra. bek.
27 V Pflnk. v.
28 H. Pünk. h. -  -  -
29 K. M agdolna
30 Sz. A sz . Kánt.
31 Cs. Angéla A II. félévi előad. v. T an. láttam .
J EGYZETEK
Holdtölte 7-én 3«  d. c Jjhold 21-én 1« d. c.
£  U tolsó n. 14-fn 2<* d. e. $ •isö  n. 29-én i2 » d .  c.
J E G Y Z E T E K
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S H oldtölte5-én  2> d. u. U tolsó n. 12-én 7 *  d. e. 1 Ujhold 19-én 2* d. u.Első n. 27-éo 5* d. u.
g JUNIUS
Ü
NAPTÁR TEENDŐK
1 F . II Pam ph. á l. Választó Ul. Félévv. tan. Illés
i. Sz.' E razm us ! . __
^  3 V. G. Í7 Szhár
4 H. Kar. Per.
5  K.
6 Sz.
Bo ilác
N orbert
U n i p | i
"M edárd
7 Cs.
8  P.
9 Sz.
Rcktorvál. K oronázás em.ékűnnep
Prim. Fel.
10 V. Margit
11 H. B arnabás
12 K. János X. rendes kari ü lés
13 Sz. Pád. Antal
14 Cs N. Vazul
15 P. Jézus Szive 
Reg. Fér.16 Sz.
17 V. 0 .  Rajncr_ 
Mark és M18 H.
19 K. Gyári. Pr.
20 Sz.
21 Cs
Szilvér
Oonz Alaj.
22 P.
23 Sz.
Paul in
E7tl(rud
24 v r K. Ján.
25 H.
26 K.
Vilmos A IL félév vége
Ján. és Pál
27 Sz László
Cs. Leó
29 P. P  é i  Pál
30 Sz. Pál ap.
“  ,!
JULIUS gg
NAPTÁR TEENDŐK
1 V.
2  H. Sári B. A.
3 K. Jilczint
4 Sz. ÜIrJk pk.
5 Cs. Zacc. A.
6 P. Domin
7 S r Czinl. ,\lct.
$  V .' Erzs. kir.
9  H. Veronika
10 K. 7 sz . vért.
II S  . P lu s  p.
12 Cs. Gualb. J.
13 P. A Dák lét p.
14 Sz. Bonavent.
15 V. Q. lienr. cs
16 H. Kami. B.
17 K. Elek hv.
18 Sz. Arnold
19 Cs. Paul V.
20 P. Margit
21 Sz. P raxcdes
22 V. M. MagdT"
23 H. Apollinár
24 K. Kinga
25 Sz. Jakab
26 Cs- Anna
27 P. Pcntele
28 Sz. Ince
29 V. Bcairix
39 H. Judit
31 K. Loy Ign.lc
V
£5 J E GYZ E T E K
H oldtölte 4-0n 10«o d . u 
U tolsó n. l l - é n  l**d. u.
HW n 4 d. c. 
EÍső n. 27-0n 7«’ d. c.
IHoldtölte 3-án 6«> d. c. 
Utolsó n. 9-én 8»* d. u.
®  Ujbold 17-én 7" d. u. 
j> Első n. 25-én 8" d. u.
V
| ggj AUGUSZTUS ~ fg
NAPTÁR TEENDŐK
J Sz
Cs
v . Péter
,_L. Alfonz
P. istv . t. Illgt
_4 Sz Domonkos
V. H .B . Assz
H. Urunk sz.
D ónál
__ 8 Sz CzJrJék
9 Cs. Román vt
P. Lőrinc szp.
II Sz. Tibor
12 V. Klára
13 ~H. Bcrch. Ján.
14 K. Atanázia
15 Sz N. B. A. |
1G Cs J önkim
17 p. A nasztáz Ő Felsége szül. n3pjn
18 Sz. Ilona cs.
19 V. Tulúzl Laj,
20 H. Sz. Istv. Szent István napja Körmenet
21 K. Bc/nát ap.
Sz. Tim ót vt.
23 Cs. Beriiti P. |
24 P. B c rt ap.
25 Sz. Lajos
26 V Zeflrin p.
27 H. Kai. József
28 K. Ágoston pk.
29 Sz. Kér. János
30 Cs. Limai R.
31 P71| Raimund
SZEPTEMBER gjg
NAPTÁR TEENDŐK
l SzJ Farkas Az 1917-18. tanév kezdete
2 VT 14. Elpid.
3 H. Manszvét
4 K. Rozália CL
5 Sz Viktória B
6 Cs. Zakariás o
7 P. Kassai vtk. •a
8 Sz KU B. A. j í  __________
9 V. Klav. P. p
10 H. ro l. M. ^  E rzsébet királyné halála
11 K. Teodóra
12 S . Mária n.
13 C*. Amát pk.
14 P. Sz. kcr.
15 Sz. Fájd. Sz. H  «  Tanévm egnyitó ünnep. Szünet
16 V. Edith
17 H. Lambert E lőadások megkezdése
i s  k ; Kúp. J. 1. r. kari ülés
19 Sz. Jan. Kánt.
20 Cs. Euszták B-£ ______ ________________________________
21 K Máté • § 2 ____________________________________
22 Sz. M óric H . C  --------------------
23 V. Tekla _
24 H. Mária M.
25 K. G á lé r t ______
26 Sz. Jusztina
27 Cs- Adolf
28 P. Vencel
29 S / Mihály
20 V. Jcrcni.
»>
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:Hl
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■
:
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:
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\
Holdtölte 1-én l»  d. u. 
Utolsó n. 8-án 8» d. c.
Újítóid 16-án 11" d . c. 
E lső  n. 24-ón 6»‘ d. u.

¥l OKTÓBER ( ^
NAPTÁR TEENDŐK !
_ J  H. |[ R ea lg  Ij-
l K Őrangyal. 1 í3 Sz. Kandid
4 Csij Áss. Fér. S
5  P . Piacid 99
6 Sz. Brúnó nv. 1 í
7 V. Rózsai.
8 H. :
9 K. Arcop. D. II. r. kari ülés
10 Sz B. Ferenc :
II C ' Piacid ia . :12 P. M iksa vt. :
13 Sz. Ede klr. •
-.4 v. Halliszt :
15 H.
Í6 K.
A i s  Teréz :
Gál ap. •
17 Sz. Heidvg
18 C * .[L ukács
19 P. A!k. Péter
20 Sz. Vendel
21 V. Orsolya sz.
22 H. Kordula
23 K. Ignác
24 S 'J Rá Iáéi
25 Cs. Alac. M.
26 P. Döm ötör 1
27 Sz. Szabina
28 V. Sim. juda
29  H.
30 K.
N ardz
Rod. Alton*
31 Sz. || Farkas | 11. féléri tanrendadatok bek.
m NOVEMBER gg
\ NAPTÁR TEENDŐK
2 1 Ca-'lMindaz. Szünet
: x p .
: 3  Sz. Pirin in
: " r v n B. Károly
: s  h . Imre here.
: 6 k . Lénárd
: 7 sz . Villierord
■ 8 c s . Godofréd
: 9 p . T ivadar vt
: io sz. Av. Andr.
• f i  v . Márt.
: 12 »•! Márton: i3 k . Kosz. Sz. 111. rendes kari ülés
: i4 sz . Jozefát
: i s  c« Lipót
• i6  p . Othinár
: 17 Sz. Cs. Gerg.
: «8 v. Odó ap.
: io h . Erzsébet 
Val. Bód.í 20 K. Rcndk. ülés. M agántanári ügyek
: 21 Sz. B. Assz. Per. Józs. és Erzs. requlem Szünet
: 22 Cs Cácilia sz
■ 23 p . Kelemen
: 24 Sz. K. János
: 25 vr Katalin
: 26 H. Kon rád
: 27 K. Virgil
: 28 Sz Szósz!én
: 79 Cs. Szaturnin M. Terézia királyné requiem Szünet
: 30 p . A ndrás ap
: r
— i
a JEGYZETEK
®  Holdtölte 28-án  7*i d. u 
<Z U tolsó n. 6-án 6* d. u.
®  Uihotd 14-én 7** d. u. 
Első n. 21-én 11 • d c.
JEGYZETEK
I *Holdtölte 28-án iCb* d. u. Utolsó n. 6-án 31* d. u. 9  Uihold 14-én 10”  d. c 3  Első n 2 -én V  d. c.
\
DECEMBER
N A P T Á R T E E N D Ő K
1 Sz. Eligiusz
2 V. Bibiana
3 H. Xav. Fcr.
4 K. Borbála
5 Sz. Szabbasz
tí Cs Miklós
7 ~ P n Ambrus
8 Sz. M  s z e p l .
9 V. Leokád
10 H. Mclkiadcs
II K. Dani a z IV. rendes kari iilés
13 Cs. Lucia
14 P. Nikáz
15 S/. Valérián
i 6  v . ; Áibitta .
17 H. Lázár
18 K . Grácián
19 Sz. Nemé*
20 Cs. Teolil Félévvégi ta n á r i aláírás
31 P .  1 Tam ás
22 Sz. Zcno
23 V. Viktória
24 H. Ad. Éva e j
2 5  K . N.-Kar. s
2 6  S z . I s t v á n V5
> .
28 P. Aprósz. g
29 Sz. Dávid
30 V. Aniza 3
31 H. Szilveszter ||
A BUDAPESTI KIRÁLYI MAGYAR 
TUDOMÁNY-EGYETEM TANÁCSA 
AZ 1916/17. ÉVRE.
Rector Magnificus:
Dr. Miháíyfi Ákos
Prorector:
Dr. Lenhossék Mihály. 
Dékánok :
Zubrinczky Aladár Hoor Károly 
Szászy-Schwarz G. Kövesligethy Radó
Prodékánok:
Hanuy Ferenc Grósz Emil
Concha Győző Petz Gedeon
AZ ORVOSTUDOM ÁNYI KAR 
TANÁRTESTÜLETE.
Nyilvános rendes tanárok:
1. TAUFFER VILMOS. VII!.. Sándor-utca 10.
Telelőn: Józscl 4—85.
2. BÖKAY ÁRPÁI). IX.. Ráday u(ca 19.
Telelőn: József 23-53 . N yáron: P .-Szt.-Lörlnc 25.
3. DOLLINGER GYULA. VII.. RákóczI-űt 52.
Telelőn: Józscl 30—03.
I. LCNIIOSStK MIHÁLY. IX.. Fcrcnc-körüt 37.
Telefon: Józscl 3—22.
5. MORAVCSIK ERNŐ EMIL. V ili.. Rákóczi ul SA.
0. LIEBERMANN LEÓ, M II.. l.sz terbázy utca 9.
Telefon: Józscl I3-Ó9.
7. BÁRSONY JÁNOS. IV.. M uzenm-köról 33. T el.: 16—$9.
8. J l  NDRASSIK ERNŐ. Vili.. Szentkirályi utca 40.
Telelőn: 177.
9. TANŰI. FERENC. II.. Kilajbel Pál utca 4. Telelőn: 9 6 -3 ) .
10. GRÓSZ EMIL, V ili., Kaross ulca 10. Telelőn: 59— 27.
11. PREISZ HUGÓ. V ili.. Rákóczi lór 6.
12. BOKAY JÁNOS. V ili.. Szentkirályi utca 2.
Telelőn: Józscl 5—26.
13. Báró KORÁNYI SÁNDOR. IV.. V ád-utca 42.
Telelőn: 62—97.
14. IIOOR KÁROLY. IX.. B orárcs lór 3.
15. NÉKÁM LAJOS. IV.. Kossuth Lajos ulca 2. T el.: I—3S.
16. TELLYESNICZKY KÁLMÁN. V ili., Józscl körút 41.
17. BL'DAY KAI MÁN, II.. Krisztina-kórút .91.
IN KROMPECMER ÖDÖN. I.. Móncsi-úl 19.
19. BÁRÓ KÉTLY LÁSZLÓ. V ili., Szcntklrályl-utca 13.
Telelőn: József 4—35.
20. KUZMIK PÁL. IV.. Muzeum-kürút 37. Telefon: 82—60.
21. VEREBELY TIBOR, IV.. Koronaherceg utca 18.
Telefon: 51—54.
22. KENYERES BALÁZS. IX.. üllöl-úl 93.
Telefon: József 8- 27.
Nyilvános rendkívüli tanárok:
1. ARKÓVY JÓZSEF. Vili., Márta Utca 52.
2. ÓNODI ADOLF. VI., O-utca 6. Telelőn: 14-17.
3. SCHAFFÉR KAROLY. IV.. Kálvin tőr 4. Telefon: 77—11.
4. KREPUSKA GÉZA, V ili., Reviczky ulcn 4.
5. BÁLINT REZSŐ. V ili.. Főherceg S á n d o rtő r  3.
Telefon: József I—92.
6. VÁMOSSY ZOLTÁN. I. Mányokl út 8.
Magántanárok képviselői:
1. BENCZE GYULA (I. magántanárok)
2. HORVÁTI! MIHÁLY (I. magántanárok)
Nyilvános rendkívüli tanár iilésjog nélkül:
1. MARI PÁL. V.. Nagykorona-utca 16.
Telefon: 32-07.
2. HOLZWARTII JENŐ. V ili., ü llői út 78.
Telefon: József 2—15.
Nyugalmazott nyilvános rendes tanárok:
1. BÁRÓ KÉTLY KAROLY. V ili.. Szentkirályi utca 13.
2. GENERSICII ANTAL. VII.. Aróna út 36.
3. AJTAI K. SÁNDOR. IX.. Cllöl iit 93.
Nyugalmazott nyilvános rendkívüli tanár:
I. BŐKÉ GYULA. V ili., Főherceg Sándor tór 3.
Telefon: József 1—95.
Nyugalomba vonult címzetes és jelleges nyilvános 
rendes tanár:
I . NAVRATIL IMRE, IV.. K Isyó-tór 1.
Nyugalomba vonult címzetes és jelleges nyilvános 
rendkívüli tanárok:
1. STILLER BERTALAN, V.. Sas-utca 21. Telelőn: 35—12.
2. VEREBÉLY LÁSZLÓ, IV.. Korona;orceR utca IS.
Telelőn: 152—27.
3. BÁRÓ MÜLLER KÁLMÁN, IV.. Váci utca 8.
Telefon: II—97.
Címzetes és jelleges nyilvános rendkívüli tanúi
I. ÁNGYÁN BÉLA. V ili., Főherceg Sándor utca 22.
Telefon: József 4— IS.
Címzetes rendkívüli tanárok:
1. SZILY ADOLF, V.. Sas-utca 6. Telefon: IS—59.
2. IRSAI ARTÚR, IV., Reáltanoda-utca IS.
Telefon: József IS—65.
3. HUTYRA FERENC, VII., Rottcnblllcr-utca 23 -25 .
4. BÁRÓ I1CRCZEL MANÓ, Városligeti fasor 9.
Telefon: 15—26.
5. HAVAS ADOLF. V.. Aullcli-utca 4Í6. Telefon: 87—97.
6. FRÖSS GYULA. M II.. Mikszáth Kálmán-tór 2.
Telefon: József 8—58.
7. TERRAY PÁL, V ili., Múzeum-utca 9.
8. SZÉKELY ÁGOSTON. IX.. Knézils utca IS.
9. TÓTH ISTVÁN, V ili.. József kőrút 37-39 .
Telefon: József I—87.
10. TOROK LAJOS. V.. Alkotmány-utca 7. Telelőn: 44—67.
11. DONATII GYULA, V.. Bálvány-utca 4. Telefon: 173-35.
12. SARBÖ ARTHLR. V., Aulich utca 7. Telefon: 35—11.
13. f'FNYVESSY BÉLA. !.. M észáros-utca 14.
14. SZON'TAGH FÉLIX. V ili., Baross utca 21.
Telefon: József 5— 19.
15. GERI.ÓCZY ZSIGMOM), IV.. Kígyó tér I. Telefon 65 -1 8 .
16. BLASKOVICS LÁSZLÓ. V ili.. Szentkirályi utca 51.
Telefon: 9S—19.
17. BORSZÉKY KAROLY. V ili.. Józsel körül 53.
Telefon: József 12—18.
18. ILLYÉS ü EZA, IV.. Ferenc József rakpart 24.
Telefon: 50—29.
19. ALAPY HENRIK. V.. Honvéd utca 3. Telefon: 13—77.
20. PÓLYA JENŐ. V.. Bálvány utca 13. Telelőn: 91-79 .
21. VAS BERNAT, V.. L ipót-körut II.
22. llUl.TL HUMÉR. IV.. Ferenc József rakpart 23.
Telefon: 85—75.
23. WINTERMTZ ARNOLD. Vili.. Józsel-utca 12.
Telefon: József 11—63.
21. MANSFELD GÉZA. Vili.. Józsel kórul 78.
25. KOROSY KORNÉL. VI.. Lendval-utca 25.
26. ENTZ BÉLA. V ili., Szentkirályi utca 51.
Telefon: 125—75.
Magántanárok:
1. LICIITENBERG KORNÉL. V.. Nádor utca 31.
Telefon: 135-52.
2. STERN SAMU. V., Naxykorona utca 20. Telefon: 115—72.
3. FRANK ODON. V.. Fáik Miksa-utca 13.
4. SZÉNASSY SÁNDOR. IV.. Reáltanoda utca 18.
5. SCHAECI1TER MIKSA. IV.. Muzeum körut 19.
Telelőn: 75-22 .
6. BARTHA GÁBOR. IV., Kccskcmóll utca 4.
7. SALGÓ JAKAB. V.. D orottya-utca 3. Telefon: 40—3S.
8. HABERERN JONATHAN PÁL. IV.. Mária Valéria-u. 5.
Telefon: 150-02.
9. NÉMÁI JÓZSEF. V.. Sas-utca II.
10. PROCIINOW JÓZSEF. VIII.. József köntt 17.
11. KOSSÁ GYULA, VII., Rottcnblllcr utca 23.
12 IIAINISS GÉZA. V ili.. Fóhcrccx Sándor utca 27.
Telefon: Józsel 20—91.
|3 . LIGETI ÁRMIN. Vlseiírád.
N. IMRÉDY BÉLA. VIII.. Józscf-körni 35.
Telefon: József 1—75.
IS- BACKER JÓZSEF. V ili.. Horánszky utca 25.
Telefon: József 38.
6. FELEKY HUGÓ. VI.. Andrássy ut 45.
\ _______________ ___________
17. OKOLICSANYI KUTHY DEZSŐ. VII.. K ertószu lca  6.
Telelőn: 18—86.
18. IIOCIIMAI.T KAROLY. IV.. Koronahcrceit-utca 10.
Telelőn: 42—26.
19. IIATTYASY LAJOS. IV.. Sccrv lta  lé r 4.
20. DIEBAI.LA GÉZA, IV.. Kecskeméti utca II.
Telelőn: 20—72.
21. IRIEDRICM VILMOS. IV.. Kossuth Lajos utca 4.
Telelőn: 16— 65.
22. OYŐRY TIBOR. IV.. Veres Pálnó utca 31.
23. ANTAL JÁNOS. IV.. Párisi utca I.
21. TEMESVÁRT REZSŐ. VII.. Erzsébet köm t 32.
Telelőn: 46—62.
25. DETRE LÁSZLÓ. VI.. Bajza utca 30. Tele on: 38-66 .
26. MOIIR MIHÁLY. IV.. Károly körút 24. TeJefor: 115-05. 
27 REUSZ FRIGYES. Vili.. Józsel utca II.
28. PEREN!) MIKLÓS. IV.. Eskü té r  8. Telefon: 5 -6 2 .
29. WENHARDT JÁNOS. V ili.. Józsel köm t 43.
Telelőn: Józsel 2—33.
30. RECK SOMA, VI.. Liszt Ferenc té r 9.
31. SZARÓ JÓ ZSEF. V ili.. Józsel körút 37-39.
Telelőn: Józsel 1—65.
32 .MATOI.CSY MIKLÓS. Vili., ü llöl ut 26.
33 DONOGANY ZAKARIÁS. M II.. Józsel körút 37—39.
Telefon: József 15—20.
34. PRKISICM KORNÉL. Vili.. Józsel kfiruf S7.
35. MINICM KAROLY. VI.. Nasy János utca 12. Nyáron:
II.. Csalán-utca 12. Telelőn: 81—59.
36. KONRAl) JENŐ. I.. Kókstolyó-utca 5. Telelőn: 40—11.
37. LOVRICH JÓZSEF. IV.. Kecskeméti-utca 2.
Telelőn: 106—31.
38. HASENFELD ARTHUR. V.. Honvéd utca 18.
39. KOLLARIIS JENŐ, V ili., Ftihcrccg Sándor utca 17.
40. SCHOI.TZ KORNÉL. Vili.. Mária utca 46.
41. HUDOVERNIG KAROLY. IV.. Kötő utca 2.
Telefon: 77—08.
42. ROIIRER LÁSZLÓ. VI!.. Is tv á n u l IS.
Telelőn: Józsel 10—62.
43 POOR FERENC, Vili.. Rákóczi ul 19. Telefon: 104_68.
44. HEIM PÁI., V., Katona József-utca 17. Telefon: 91—SS.
45. HORVÁTH MIHÁLY, V ili., B aross-utca 28.
T elelőn: József 39—55.
46. TORDAY FERENC. VIII.. Ullöl-ul I I . Telcforő 60 -0 9 . 
17. KOPITS JENŐ, VII., Nyár-uCca 22. T elefon: 171—6S.
4S. RÁSKAI DEZSŐ. V., Arany János-utca 9.
T elelőn: 51—00.
49. MANN1NGER VILMOS. Vili., Józscl-utca 2.
Telefon: Józsel 11—59.
50. WEIN MANÓ, VII.. E rzsébet-körut 24. Telelőn: 103—62.
51. BENEDIKT HENRIK. V.. S as-u tca 25. Telefon: 94— 12.
52. NÉMETH ÖDÖN. VI., Iz ah e llau tca  Sí.
53. KL'BINYI PÁL. V ili., Rcvlczky-utca 7.
Telefon: József 5—03.
54. RANSCHBURG PÁL. IV.. Bécsi-utca I. T elelőn: 93—33.
55. LÉNÁRT ZOLTÁN. IV.. Ferenc Józscl-rakpart 25. 
T elelőn: Józse l 3—OS.
56. KOVÁCS JÓ ZSEF. V ili.. Rökk Szilárd-utca 31.
T elelőn: Józse l 16-27.
57. GEBHARDT FERENC. IV.. Veres Pálné ulca 16.
58. PAUNZ MÁRK. V.. G lzella-lér 3. T elelőn: 116-60.
59. NAVRATIi. DEZSŐ. IV., Váci ulca 10. T elelőn: 2—37.
60. RITOÖK ZSIGMOND. V ili., Baross ulca 59.
Telefon: József 3—95.
61. SCIPIADES ELEMÉR. IV.. Kecskeméti utca 19.
Telefon: 135—05.
62. JÜBA ADOLF. VII.. Damianlch ulca 52. T elefon: 3 -2 3 .
63. VERMES LAJOS. V. O rszárh . z  té r  4. Telefon: 94 -2 5 .
64. TÖRÖK BÉLA. IV.. H arisbazár 3. Telefon: 77—30.
65. RIHMFR BÉLA, IV.. Egyetem -utca 3. Telclor 118—08.
66. BENCZE GYULA. V.. Zrínyi utca I. Telefon: 93—31.
67. TORDAY ÁRPÁD. IX.. ü llői ut 3. Telelőn: 133—14.
68. FRIGYES1 JÓ ZSEF. IV.. Váci utca tO. Telefon: 87—99.
69. ENGEL KAROLY. IV.. K ígyó-tér 4. T elefon: 29-78 .
70. ELISCHER GYULA. V ili., Szentkirályi utca 51.
Telelőn: 159—12.
71. GUSZMANN JÓ ZSEF. V ili.. Józsel körút 65.
Telefon: 144-69.
72. SALAMON HENRIK. IV.. EskB-ut 6.
72. SALAMON HENRIK. IV.. Eskü út 6. Telelőn 5S -97 .
73. WENCZEL TIVADAR, V ili.. Baross utca 27.
74 TORNAI JÓZSEF. VII., E rzsébet Körút I.
Telelőn: 145-36.
75. GOLDZIEIIER MIKSA. VI., Nagy János utca 45.
76. LÁNG KORNÉL. IX.. Ullöl-ut I. Telelőn: 157— 19.
77. DALMADY ZOLTÁN, V ili.. Főhercex Sándor utca 26.
T elelőn: 26—71.
78. GERGŐ IMRE. IV., Ferenc Józsci-rakpart 17.
Telelőn: József 1—08.
79. FLESCII ÁRMIN. V.. Václ-kíirut 36—3$. Telelőn: 65-75 .
80. VERZÁR FRIGYES, V., Kálmán utca 10.
81. Ifi. I.IEBERMANN LEÓ. IV.. Veres Pálné utca 34.
82. SCHMIDLECHNER KÁROLY. IV.. Kecskeméti utca II.
Telelőn: 109—58.
83 ORSÓS FERENC. II.. Dcbről-ut II.
84. Ili. IMRE JÓZSEF. V ili., Barőss-utca 19.
Telefon: 160-99.
85. KIRÁLYFI GÉZA. V ili., LudovIccum-utCa 2.
86. EPSTEIN LÁSZLÓ. VI.. Humcárla-körút 75.
87. DOLLINGER BÉLA. VIII.. M ária-utca 32.
Telefon: Józsel 3—93.
SS. REJTŐ SÁNDOR, V ili., József-körut 34.
Telefon: Jósef 28-82.
89. LOBMAYER GÉZA. IV., Gróf Károlyi-utca 22.
Telefon: 170-59.
90. DIENES LAJOS. I.. Orom-utca 10.
91. RÁTZ ISTVÁN. VII.. Damianlch-utca 33.
92. FREY ERNŐ, VI.. A rdrássy-ut 72. Telefon: 65 93.
93. NEUBER EDE. V ili.. József-körut 74—76.
Telefon: József 30— 18.
94. FEJES LAJOS. V ili., Ludovlceum -utca 2.
95. GOZONY LAJOS. IX.. Rákos-utca 9.
96. TÓVÖLGYI ELEMÉR. VIII.. Józsel körút 3l/h.
Telelőn: Józsel II—42.
97. PÓLYÁK LAJOS, IV.. Kaplony-utca 3. Telelőn: 6— 16.
M  SAFRANEK JÁNOS. Vili., 
Telelőn: József 23—68.
Józsel-körut 52.
99. PISCHER ALADÁR. VII.. Rákóczi ui 20. Telelőn: 65—08. 
IQOADÁM LAJOS. V ili., Ullöl-ut 78.
101 BOGDANOVICS MILOS. IV.. Veres Pálnó ulca 19.
102 KELEN BÉLA. Vili., Iloránszky ulca 3.
103 CSIKY JÓZSEF, V ili., Ludovlccum utca 2.
IIM POLLATSCHEK ELEMÉR. VI.. E itv f s  utca 6.
I05BOKAY ZOLTÁN. V ili.. Gólya utca 48.
106 UNTERBERG IIUGO. V.. Vadász utca 33. Telelőn: 170—1%
107 PÉTERÉI TIBOR. VI.. Eőtvös-utca 7.
108 LIEBERMANN PÁL. I.. Kelenhezyl-ut 17.
AZ ORVO SI FA K U LTÁ S 
INTÉZETEI ÉS KLINIKÁINAK 
CÍMEI ÉS TELEFON SZÁ M A I.
A) Intézetek:
1. I. sz. Anatómiai Intézet. IX.. TQzoltó-titcn 58.
Telefon: József 8—18.
2. II. sz. Anatómiai Intézet. IX., Túzoltó-utca 58.
Telelőn: Józscl 45—SS.
3. Élettani Intézet. V ili., lisztcrházy-utca 9.
Telelőn: Józscl 4— 22.
4. I. sz. Kórbonctani Intézet. V ili., ü llól-út 26.
Telefon: József 11—97.
5. II. sz. Kórbonctani Intézet. V ili.. Ollól-ut 26.
Telelőn: Józsel 11—97.
ti. Általános Korínul intézet. IX., Rákos-utca 9.
Telefon: József 23—SO.
7. Gyógyszertani Intézet. V ili., ü llőt-út 26.
Telefon: Józscl 11—86.
8. Kozcgészségtanl intézet. V ili., Ksz!crli;.7y utca 9.
Telefon: Józscl 4—26.
Törvényszéki orvostani Intézet. IX.. Üllői-út 93.
Telelőn: Józsel 8—27.
10. üakterlologlai intézet. IX., Rákos-utca 9.
Telelőn: Józsel 6—73.
11. Axyszövellanl Intézet. V ili., Üllfll-út 26.
12. (iyt^tyszerism eret és m érestanl Intézet. VIII., üllői út 26.
13. Élet- és kórvegytani Intézet. V ili., Psztcrliúzi-utca 9.
Telelőn: Józscl 4—22.
14. Röntgen Intézet. V ili., Üllöi-nt 26. Telefon: József 33 34.
15. G yógyszertár. V ili., Üllöl-ut 26. Telelőn 12 56.
B) Klinikák:
1. I. sz. Belgyógyászati klnika. VII!.. ü llő i-ó t 26.
Telelőn: Józscl 12—06.
2. II. sz. Belgyógyászati klinika. V ili.. I.udoviccum-utca 2.
Telelőn: Józscl 5—82.
3. III. sz. Belgyógyászati klinika. VIII.. Ludoviceum-utca 2.
Telelőn: Józscl 2—29.
4. I. Sebészeti klinika. VIII., ü llö i-ű t 78.
Telelőn: Józscl 2—IS.
5 II. Sebészeti klnika. V ili., Baross-utca 25.
Telelőn: Józscl 12—15.
6. Ili. Sebészeti klinika. V ili.. Baross-utca 25.
Telelőn: Józsel 35—51.
7. I. sz. Szem észeti klinika. V ili., M ária-utca 39.
Telelőn: Józscl 33—22.
8. II. sz. Szem észeti klinika. V ili., Szigony-utca 36.
Telelőn: Józsel 2— 10.
9. I. sz. Női klinika. V ili.. B aross-utca 27.
Telelőn: Józscl 12—71.
10. II. sz. NŐI klinika. V ili.. Ül!öi-út 78/a.
Telefon: Józscl 6— 16.
11. Elme- és idcgkórtanl klinika. V ili.. B alassa-utcs 6.
Telelőn: Józsel 3—62.
12. Gyerm ekgyógyászati klinika. V ili., G ólya-utca 48.
Telelőn: József 3—96.
13. Bőr- és bujakórtanl klinika. V ili.. Üllői-ót 28.
Telelőn: Józscl II—96.
N . O rr- és gégeklinika. V ili., B aross-utca 40.
Telelőn: Józscl 11—95.
16. Belgyógyászati diagnostikni klinika. V ili.. Szentkirályi- 
utca 46.
Telelőn: Józscl 50-35.
16. Belgyógyászati diagnostika. V ili., Szentkirályi-utca 46.
T elelőn: Józscl 36—75.
17. ' Fülgyógyászati tanszék. Szent Rókus közkórház. V ili..
Qyulai Pál-utca 2.
EG YETEM I HIVATALOK 
TELEFO N SZÁ M A I:
Rektori hivatal.
(IV.. Egyetem -tér 1—3. II. cm. Telefon: 7—04.)
Hittudományi kari dékáni hivatal.
(IV.. Egyetem -tér !—3.. udvari szárny. Telefon: 27—86.)
Jog- és államtudományi kari dékáni hivatal.
(IV.. Egyetem -tér 1—3. ísz . Telefon: 91—58.)
Orvostudományi kari dékáni hivatal.
(VIII., u llö i-ű t 26., 1. em. Telefon: József 12—10.)
Orvostudományi kari dékán.
(V ili., ü llö i-ú t 26., I. em. Telefon: Jósef 11—70.)
Bölcsészettudományi kari dékáni hivatal.
(V ili.. Múzeum-körűt 6 - 8 . ,  I. cm. Telefon: József 4—16.)
Egyetemi könyvtár.
(IV.. Ecrenclek-terc 5. Telefon: 8—71.)
Quaestura.
(IV.. Egyetem -tér 1 -3 . fsz. Telefon: 126-38.)
Gazdasági hivatal.
(V ili.. Ollói út 26. Telefon: József I I—61.)
Egyetemi könyvnyomda.
(I.. Vár. Iskola-tér 3. Telefon: 40-85 .)
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HATÁRIDŐNAPLÓ.
I. félév II. félév
1 Rendes beiktatási és beirat­
kozási (záros) határidő .. .. Szép*. |-12. Jan. 7-18.
2 Katonai szolgálatot teljesítők 
beiratkozása v záros határ­
idő .......................................... Szcpt. 23. 
Szcpt. 1-15. Jan. 7-22.
4 3 hónapot szolgáló katonák 
beiratkozása és tandijmen- 
tességi kérvények beadása S zrpt.l6-2J. ' _
5 6 hónapot szolgáló katonák 
beiratkozása és tandíjmen­
tesség* kérvények beadása Okt 1-8. _
6 Beiratkozás végső határideje O kt. 14. Fcbr. 18-
7 Tanári aláírások utolsó napja Okt. 17. Fcbr 21
8 Tandíjm entességért folyamo-
Szcpt. 20-??. 
Okt. 16
Jan. 26-28
9 Katonaí szolgálatot teljesített 
tandíjm entességért folya­
modók beiratkozási határ­
napja .....................................
10 Külföldi egyetemekről vissza­
térők beiratkozása (záros 
határidő ............................... Marc. 15
II Utólagos beiratkozás (záios 
határidő) ............................... t. 14 Pebr. 18.
12 Tanári aláírás határnapja a 
félév elején :
aj a rendes határidőkben 
belratkozókra nézve . .  . . Szcpt. 15. Jan 2.
E
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I. félév II. félév
b) az  utólagosan beiratko-
Az engedélyező végzésben 
m egállapított határnap
13 Ugyanaz katonai szolgálatot
O kt. 10. 
Okt. 17.
14 Utólagos tanári aláírás szor­
galm azásának határnapja ..
15 Collcgium utólagos felvételé­
nek vagy törlésének határ­
ideje (záros h a tá r id ő ) :
a) a rendes határidőben bc- 
iratkozókra nézve.............. Szept. 19. Jan. 75.
b) pz  utólagosan beiratko- 
zókra nézve.......................... A quaestura 
számított
behatástó l 
egy hét
16 T anári aláírás a  félév végén Dcc. 20-től Jun. l-től
17 Hallgatók leckelátogatásának 
tanárit síiilcti ellenőrzése .. A félév köze 
Idővel a félév
a
18 A tanév tartam a.......................... Szept. l-től 
Jan. 6-ig |j
lan . 7-től 
Jun. 25-ig
19 Az előadásők tartam a .............. Szept. 16-tól 
dcc. 20-lg
Jan. 23-tól 
jun. l-ifi
20 Vizsgálati, szigorlati tanév .. Szept. l-től |un. 30-ig
21 Tanévmegnyitó ünnepély és 
Veni Sáncte .......................... Szept. 15. _ _
22 ö  CSász. és ap. kir. Fclségé- 
génck legm agasabb névun- 
nepc (szünnap) ................... Vov. 4.
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I. félév II. félév
23 I. Per. József ég E rzsébet ki­
rályné em lékére tartandó  ala- 
pitványos szt*misc (szünnap Nov. 12.
24 M ária Terézia királynő emlé­
kére tartandó ünnepélyes 
szen t m ise (szünnap) .. . . Nov. 29.
25 Karácsonyi s z ü n e t ................... D ec  23-tól 
Jan. 5-ig
26 F arsanghét­
főtől hamv. 
szerdáig
27 Virág vasár­
naptól hus- 
vét szerdáig
28 1818-ikl alapvető törvények 
szentesítésének évfordulója
Ápr. 11.
29 Pünkösdi szünet .................... Pünkösd két 
napja s az 
utána követ­
kező köznap
30 Az egyetem újjáalakításának 
évfordulója iszünnap) .. . . M ájus 13.
-----  - J
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RÉGI BÉLYEGFOKOZAT.
A közszolgálati alkalm azottaknak — Ideértve a nyugdí­
jasokat. továbbá a közszolgálati alkalm azottak ellátást él­
vező hozzátartozóit — azon n y u g t á i t ,  am elyet közpénz­
tálból húzott illctméyclről állítanak ki, a  háború tartatna 
alatt és a békekötéstől szám ított két éven belül a r é g i  
i l l c t é k f o k o z a t  szerint kell nyugtabélyegllletékkcl e l­
látni, és pedig:
40 K-ig — 14 K 4000 K-ig 12.50 K
80 ## —.26 .. 4300 .. 15.— .,
120 —.38 .. 6400 .. 20.— ..
200 tf —.64 8000 .. 25.— ..
400 1.26 .. 9900 .. 30.------
600 # 1.88 .. 11200 „ 35—
800 2.50 .. 12800 .. 40—  ..
1600 ## 5.— .. 14400 „ 45—  ..
2400 5.50 ,. 16000 50—  ..
3200 •• 10.— 16800 .. 52.50
16000 K-án túl minden 800 K után 2.50 K i
fizetendő.
AZ ÜJ UÉLYEGROVAT (Életbelépett 1916. dec. I én.)
Korona-értékű
1.
K
Váltókra:
f Korona-érték fl K f
I03 koronáig _ 10 1800 koronáig 2 40
150 — 20 2400 . 3 20
300 . | — 40 3000 4
600 j — 80 450!) " 6 _,
900 1 2H 6.00 i 8 _
1200 . 1 60 90U0 12 _
1*00 2 i — . 12000 . IG —
i  [gy tovább, minden további 3000 korona után 4 korona 
többlet rovandó le úgy, hogy a 3000 koronánál kisebb 
összeg teljesnek veendő.
II. O kiratokra (nyugtákra).
Korona-értékű K 1 Korona-értékű K f
40 koronáig — 20 1600 koronáig 8
8 ) —- 40 2400 12
120 — 60 3200 . 16 —
2t«0 I — 4000 ; 2,i ' _
400 2 __ . 4801 . 24
600 3 - : 64 i*í 32 __
800 4 — • 8UX) . 40 —
s így tovább, minden 1600 korona után 8 korona többlet 
rovandó le úgy, hogy az 1600 koronánál kisebb összeg 
teljesnek veendő.
III. Szerződésekre:
Korona- értékű K 1 Korom -értékű K
20 korouáig -  20 800 koronáig 8
40 — ti 40 1200 12
60 . -  60 >600 . 16
ICO . 1 — 2 0 0  . 20
20) 2 — 24a) •_ 24
300 3 — 3200 32
400 4 — 40.0 40
s így tovább, minden 800 koronától S korona többlet 
rovandó le úgy. hogy a SCO koronánál kisebb összeg 
téliesnek veendő.
